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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
VIER PROEVEN IN VEE BAND MET SCLEROTINIA MINOR BIJ SLA 
Voorjaar 1957 
Proef I 
Het doel van deze proef was om na te gaan of er met Brassicol en Brassicol Super 
dit jaar weer dezelfde resultaten zouden worden bereikt als in het voorjaar van 
1956. Om dezelfde reden is Vinkeveense veen als afdekmiddel gebruikt. 
Voor de opzet van de proef zie men bijlage I. Er waren 7 objecten in 3 voud. 
2 2 1. Brassicol 5g/ra 5 14 en 23 dagen na het planten ia Brassicol gestrooid (2-|-g/m ). 
2 2 Brassicol Super 40g/m . 
2 3 Brassicol Super 40g/ni , 14 en 23 dagen na het planten is met ^ fo Brassicol Su-
2 per Spuitpoeder gespoten (lOl spuitvloeistof op 27rn ). 
4 Brassicol Super spuitpoeder is 14 en 23 dagen na het planten in gespoten/l01 
2 spuitvloeistof op 27m . 
5 Vinkeveense veen. 
2 
6 Brassicol Super 4Og/m en Vinkeveense veen. 
7 Onbehandeld. 
Ulitvoering van de werkzaamheden. 
1 December is de sla gezaaid (Meikoningin). De planten zijn omstreeks Nieuw­
jaar in perspotten van Vinkeveense veen gezet. 
8 Februari zijn de Brassicol en Brassicol Super met zand gemengd? uitgestrooid en 
ingeharkt. Op die dag is de Vinkeveense veen ook aangebracht. 4 Veilingkisten met 
veen zijn per vakje gebruikt (d.i. + 75 kg)« Het veen was nogal nat door de regen. 
2 Ieder vak was 9-2m . 
12 Februari is de sla gepoot. Het waren goede, zuivere planten. Het was niet nodig 
de grond voor het poten nat te maken. Per vak zijn er 16x12 planten gepoot. Alle 
perspotjes werden zo gepoot dat de bovenkant iets hoger kwam dan de grondoppervlak 
te. 
Er is gewerkt zoals in bijlage I staat, alleen hebben de behandelingen van de num­
mers 1, 3 en 4 niet 8 en 22 dagen na het poten, maar 14 en 23 dagen na het planten 
plaats gehad, dus op 26 februari en 7 maart. Boor het slechte weer was het niet 
mogelijk binnen de 14 dagen na het poten een behandeling toe te passen. 
Het herder verloop van de proef. 
7 maart had de slajfc, die 26 februari met Brassicol Super spuitpoeder was ge­
spoten een iets lichtere kleur dan de andere planten. l8 maart was deze sla iets 
minder goed (wat ijler en opgetrokken) dan op de andere vakjes. Volgens de heer Van 
2. 
0 Westen was het verschil met de rest van de planten groter geworden na de 2 be­
spuiting. Waar het afdekmiddel was gebruikt leken de bladeren iets breder te zijn 
dan bij de; overige planten. 23 Kaart meldt assistent De Buiter dat het achterblij­
ven in groei van de bespoten planten steeds duidelijker wordt. De bladkleur van die 
planten is ook iets lichter dan van de rest. Op die datum zijn de planten op de af­
gedekte vakjes het verste in ontwikkeling. In het gehele warenhuis was TMTD gesto­
ven. 5 April deelt assistent D. de Huiter mede dat de toestand nog zo is dat de 
en sla op de bespoten vakken iets achter is op de afgedekte vakken iets voor is in 
ontwikkeling: in vergelijking met de overige planten. 
De aantasting. 
In bijlage 2 en 3 staan alle gegevens over de aantasting. 
Behandeling yó S.mi­
nor 
°/a Botry­
tis 
Gewicht van 
50kroppen in kg 
2 1 Brassicol 5g/m +22. strooien 12 5 11.6 
2 Brassicol Super 4-Og/m 8 3 II.4 
3 Brassicol Super 40g/m^+2x Brass .S .spuitp.-^'o. 5 2 11,1 
4 2x Brassicol Super spuitpoeder -g^o. 6 3 10.8 
5 Yinkeveense veen 14 4 11.9 
6 Brassicol Super 40g/m +Yinkemeense veen. 6 4i II.7 
7 Onbehandeld 29 3 II.3 
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat Brassicol Super en speciaal, Brassicol 
Super spuitpoeder een goed resultaat hebben gegeven. De werking van Brassicol was 
iets minder goed. Het gebruik van Yinkeveense veen had ook een gunstig effect, 
maar Brassicol Super was toch beter. Dit resultaat stemt in het algemeen dus over­
een met de uitkomst van proef I, die in het voorjaar van 195^ is genomen. 
Op de onbehandelde vakken worden de planten, die naast zwaar zieke planten staan, 
ook aangetast. Waar Brassicol wordt g,ebruikt/worden naaststaande planten doorgaans 
niet aangetast. 
Op alle vakken was de Botrytis aantasting laag. 
De^oogst. 
Op 23 en 24 april is de sla geoogst. De kwaliteit was goed. Uit de bovenstaar 
de tabel blijkt dat de kroppen van de bespoten vakkkn aan de lichte kant "waren. 
Samenvatting van groef I. 
8 Februari is een proef opgezet met objecten in 3 voud. 
3. 
2 2 1 Brassicol 5g/m en 2x Brassicol strooien (2-g-g/m ) 
2 2 Brassicol Super 40g/m 
3 Brassic.ol Super 4Og/m en 2x Brassicol Super spuitpoeder 
4 2x, Brassicol Super spuitpoéder 
5 Yinkeveense veen 
2 '6 Brassicol Super 40g/m en Yinkeveense veen. 
7 Onbehandeld. 
In deze proef die bij koude warenhuissla is genomen? heeft Brassicol Super 
goed voldaan?(S.minor aantasting 8^)| de werking van Brassicol Super spuitpoeder 
was ook goed (6fo), maar er trad enige groeiremming op.- Door Brassicol en Vinke­
veense veen te gebruiken werd de aantasting van 29c/o teruggebracht tot resp. 12fo 
en lAfo, 
Proef II 
Het doel van deze proef was om na te gaan ofs 
1 De voorgeschreven dosis BrasöiEol Super ook verlaagd kan worden. 
2 Het opvoeren van de hoeveelheid Brassicol nog een beter effect geeft. 
3 Nabam werkzaam is. 
Voor de opzet van de proef zie men bijlage IV. Er waren 7 objecten in voud. 
1 Onbehandeld 
2 2 Nabarn (Dinatriummethyleenbisdithiocarbamaat) 100 cc/m . 
3 Vinkeveense veen als af'dekmiddel. 
2 4 Brassicol 5g/m 
2 5 Brassicol Super 40g/rn 
2 6 Brassicol 2ög/m 
2 7 Brassicol Super 20g/m 
Uitvoering van de werkzaamheden. 
23 Februari zijn de Brassicol en Brassicol Super met zand gemengd? uitgestrooid 
en ingeharkt. De Yinkeveense veen is toeh ook aangebracht. De hoeveelheid was weei 
2 4 veilingkisten vol per vak van 9«2m . Er is gewerkt zoals in bijlage IV staat, al­
leen is de hoeveelheid water, waarmede de JQObc îîabam per vak moest worden aange­
vuld, niet 17.11, maar 9»H> geweest. De grond zou anders te na& zijn geworden om 
de sla te poten. De andere vakken werden niet nat gemaakt. 
23 Februari zijn de planten ook uitgepoèt. Ze waren in perspotjes opgekweekt^ de 
kwaliteit was goed. Per vak zijn er 16x12 plantefL gezet. Het ras was Meikoningin. 
Alle perspotjes werden zo gepoot dat de bovenkant iets hoger kwam dan de grondop-
pervlakte. 
4« 
Het verdere verloop van Ae proef. 
l8 Maart waren de planten op de vakjes, die rnet Nabam waren behandeld iets 
achter in ontwikkeling. De sla op de vakjes met Yinkeveense veen was iets voor bij 
de rest. 5 April deelt assistent I). de Ruiter mede dat de planten op de vakjes, 
die met Yinkeveense veen zijn afgedekt nog iets verder in ontwikkeling zijn dan die 
op de overige veldjes. Groeiremraing kwam toen nergens voor. 
Se aantasting. 
In bijlage 5 en 6 staat alles over de aantasting. 
Behandeling °/o S. minor fo Botrytis Gewicht v. 50 
kroppen in kg. 
1 Onbehandeld 51 33 II.5 
2 Nabam 22 19 12.2 
3 Yinkeveense veen 28 21 II.5 
2 4 Brassicol 5g/m 36 13 12.1 
5 Brassicol Super 40g/m 12 6 II.9 
6 Brassicol 20g/m 13 15 12.3 
7 Brassicol Super 20g/m 24 6 12.2 
2 2 Brassicol 20g/m en Brassicol Super 40g/m gaven beide een gunstig effect. 
2 Het afdekken met Yinkeveense veen, Nabam en Brassicol Super 20g/m hebben wel ge­
werkt, maar niet voldoende. Het is dus niet raadzaam de voorgeschreven hoeveel— 
2 heid Brassicol Super van 40g/m • te veïlagen. Bij deze sterk besmette grond bleek 
2 Brassicol 5g/m niet voldoende te zijn. 
Op de onbehandelde vakken was gemiddeld 1/3 deel van de planten door Botrytis aan­
getast. Na gebruik van Brassicol en speciaal van Brassicol Super was dit percen­
tage veel lager. Op de vakken, die met Yinkeveense veen waren afgedekt, was deze 
aantasting ook niet zo hoog als bij de contrôle. 
De oogst. 
25 April is de sla gesneden. De Iwaliteit was goed. In vergelijking met de 
Contrôle jheeft geen enkele behandeling een oogstvermindering gegeven, dus ook niei 
grote dosis Brassicol (HÄ 6). 
Ylak voor de oogst zijn enige foto's en kleurendia's gemaakt. 
Foto. 1. Zieke en gezonde planten. De ernstige zieke planten zijn verwijderd. 
Yak IA "onbehandeld". Kleurendia No 2316. 
Foto. 2. Een vak met gezonde planten. Vak 5A. Brassicol Super 40g/m2. Kleurendia 
No 2314. 
Foto 3. L. Eea goed vak (5A) 
R. Een slecht vak(lA). De poot geeft de grens aan. Kleurendia no. 2315. 
5. 
Volledigheidshalve worden hier nog een paar fotös (Uo. 4 t/m 8) aan toegevoegds 
die op 11 Proefstation in warenhuis 31 zijn genomen. Het betreft een S. minor aan­
tasting in 't algemeen. 
Samenvatting van proef II. 
23 Februari is een proef opgezet met 7 objecten in 3 voud. 
1 Onbehandeld 
p 
2 Nabam lOOcc/m 
3 Vinkeveense veen. 
2 4 Brassicol 5ê'/m 
2 5 Brassicol Super 40g/m 
2 6 Brassicol 20g/m 
2 7 Brassicol Super 20g/m 
2 Bij deze koude warenhuissla hebben Brassicol Super 40g/m (S.minor aantas-
2 ting. 1256) en Brassicol 20g/m (l3$)j in verhouding tot de vrij zwaar aangetaste on­
behandelde planten (51$) wel voldaan. Het resultaat na gebruik van Vinkeveense 
t 2 2 veen (28$), Nabam (22$), Brassicol Super 20g/m (24$) en Brassicol 5g/m (36$) 
was niet voldoende. Opbrengstvermindering is niet opgetreden. 
proef III. 
Het doel van de proef was, ten le om na te gaan of Vapam hetzelfde resultaat zou 
geven als bij proef IV, die in het voorjaar van 1956 was genomen en ten 2e om de 
werking van Vapam te vergelijken met die van Brassicol .Super. 
Voor de opzet van de proef zie men bijlage VII. Er waren 3 objecten in drievoud. 
2 1 Vapam (Natrium» N methyl-dithiocaibamaat) 55^ cc/m . 
2 2 Brassicol Super 40g/m 
3 Onbehandeld. 
Uitvoëring van de werkzaamheden. 
23 januari is de Vapam in de grond gebracht, zoals in bijlage VII staat be­
schreven. De grondtemperatuur was 4°C. 5s> 8 en 20 Februari is de grond van de Va­
pam vakken met een hark bijgemaakt om te ontluchten. 5 Februari rook de grond niet 
meer naar Vapam. 20 Februari is de Brassicol Super op de gebruikelijke -wijze toege­
diend. 26. Februari, dus ruim 1 maand na de behandeling zijn voor het eerst proef-
planten op de Vapam vakken gepoot. 2 Haart bleek dat deze planten niets hadden ge­
leden5 ze hadden nieuwe wortels gemaakt. 2 Maart is op het gehele proefveld de 
sla (Meikoningin) gepoot5 15x12 planten per vak. Het waren goede planten, die in 
perspotten waren opgekweekt. Vóór het poten is eerst 1-gieter wateïj' per vak (9.2 
3 A/" m ) gegeven, omdat de grond aan de oppervlakte w&i droog was geworden. 
6. 
Het verdere verloop van de proef. 
l8 Haart was de stand van het gewas op de Brassicolvakken, op de onbehandel­
de vakken en op 1 Vapam vak (lA') gelijk. Op 2 Vapam (lB en IC) waren de planten 
iets verder in ontwikkeling. 5 April is nog genoteerd dat de sla goed groeide en 
dat de planten op de Vapamvakken niet in hun ontwikkeling waren geremd. 
Se aantasting. 
In "bijlage 8 en 9 staan alle gegevens over de aantasting. 
Behandeling c/o S.minor io Botrytis Gewicht van 50 
kroppen in kg. 
1 Vapam 4 3 12.3 
2 Brassicol Super 5 3 12.3 
3 Onbehandeld 5ir 3 12.1 
Uit het bovenstaande blijkt dat de besmetting op dit perceel zeer laag is ge­
weest. Omtrent de werking van de Vapam kan dan ook geen conclusie worden getrok» 
ken. 
De Botr$rtisaantasting was ook zeer laag. 
De oogst. 
26 April is de sla gesneden. De kwaliteit was zeer goed. Uit de cijfers blijkt 
dat er geen oogstvermindering is opgetreden door het toedienen van de bestrijdings­
middelen. 
Samenvatting van proef III. 
23 Januari is een proef in een koud warenhuis opgezet met 3 objecten in 3 
voud. 
1 , 2 1 Vapam 55"g"cc/m 
2 2 Brassicol Super 40g/m 
3 Onbehandeld. 
Door de geringe besmetting van de grond (s. mino2j4antasting 5^ kan geen conclu­
sie worden getrokken over de werking van de beide middelen t.o.v. de S. minor. 
Groeiremming is in deze proef niet opgetreden. 
Proef"IV 
Het doel van de proef was om nog eens te trachten in cijfers uit te drukken wat 
het voordeel is van het tóepassen van bepaalde cultuurmaatregelen? ten le van het 
hoog poten van perspotjes en ten 2e van het afèekken van de grond met materiaal 
dat niet met S. minor is besmet. Hoog gepote perspotjes zijn ook reeds gebruikt in 
proef III en IV van 1956 en in een jjroef van 1955 en van 1953. 
7. 
Voor de opzet van de proef zie men bijlage X. Er waren 3 objecten in 3 voud. 
1 Perspotjes poten met de bovenrand hoger dan de grondoppervlakte. 
2 Perspotjes poten met de bovenrand gelijk met de grondoppervlakte. 
3 Fijn^.«-dommest als afdekmiddel en perspotjes hoog poten. 
Uitvoering van de werkzaamheden. 
2 Haart is op alle vakken 1 gieter water gegeven en is het afdekmiddel aan­
gebracht. Hiervoor is geen Vinkeveense veen gebruikt, zoals in bijlage S staat, 
maar fijne dommest. Daarna is de sla (Meikoningin) gepoot, 15x12 planten per vak 
2 (9»2m ). Het waren goede planten. Er is een duidelijk verschil gemaakt tussen hoog 
en laag poten van de perspotjes. 
Het verdere verloop van de proef. 
l8 Maart was de stand van het gewas op alle vakken hetzelfde. 5 April deelt 
assistent D. de Huiter mede dat de sla goed groeit. 12 April waren de planten op 
de vakken die met dommest waren afgedekt iets verder in ontwikkeling dan de andere 
planten. 
De aantasting. 
In bijlage Z.I en XII staan alle gegevens over de aantasting. 
Behandeling f> S. minor fo Botrytis Gewicht van 50 
kroppen in kg. 
1 Perspotjes hoog 4 2 12.0 
2 Perspotjes laag. 11 2-| 12.0 
3 Pijne dommest en perspotjes hoog . 4 1 12.1 
De besmetting op dit perceel is ook niet hoog geweest, maar er is wel een 
gunstige invloed van de cultuurmaatiSBgelen te zien. De Botrytisaantasting was zeei 
gering. 
De oogst. 
26 April is de sla gesneden. De kwaliteit was zeer goed. Door de cultuurmaat­
regelen is geen oogstvermindering opgetreden. 
Samenvatting van proef IV. 
2 Maart is een proef in een koud warenhuis opgezet met 3 objecten in 3 voud. 
1 Perspotjes hoog gepoot. 
2 Perspotjes laag gepoot. 
3 Fijne dommest als afdekmiddel en perspotjes hoog gepoot. 
De cultuurmaatregelen hebben een gunstige invloed gehad op het percentage ; aange­
taste kroppen, want bij de laag gepote perspotjes kwam lifo S. minor aantasting 
voor ea op de andere vakken (iïo 1 en No 3) gemiddeld 4f°' Het hoog poten van pers— 
potjes heeft geen nadelige invloed op het gewicht van de planten gehad. 
Conclusies. 
2 2 1 Brassicol Super 4-Og/m voldeed goed. Se werking van Brassicol Super 20g/m was 
'matig. 
2 Brassicol Super spuitpoeder werkte goed. 
2 2 3 Brassicol 5g/m was niet voldoende. Het resultaat van Brassicol 5g/m in com­
binatie met 2x Brassicol -steinen was matig. Brassicol 20g/m^ werkte goed. 
4 De werking van Nabam. was matig. 
5 Over Vaparn kan geen oordeel worden gegeven door een te lage aantasting. 
6 Yinkeveense veen en fijne domme s t als afdekrniddel werkten wel gunstig, maar wa­
ren niet afdoende. 
7 Hoog poten van perspotjes is gunstig, .maar niet afdoende. 
8 Alleen na het gebruik van Brassicol Super spuitpoeder is enige groeiremming op­
getreden. 
25-2-'58. 
IK. 
Naaldwijk, 20 febr. 1958. 
De Proefneemster, 
Mej. W. de Brouwer. 
Bijlage I 
Project VI 9 
PH OEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK. 
Proef I ter voorkoming, van Sclerotinia minor bij sla. 
1957 
Doel. 
De werking van Brassicol, Brassicol Super en een grondafdekmiddel zal worden na­
gegaan. 
Opzet. 
De proef wordt genomen op besmette grond in een koud warenhuis bij de heer 
C.J. van Westen, 's-Gravenweg 307? Capelle a/d IJsel. 
Er zijn 7 objecten in 3 voud (zie de plattegrond). 
2 1 Brassicol (Hoechst) 45 gram per 9m voor het poten door de grond mengen. 
Acht dagen na het poten per vakje 22-|- gram Brassicol gemengd met zand uit­
strooien en dit nog eens herhalen + 22 dagen na het poten. 
2 2 Brassicol Super.(Hoechst) 360 gram per 9m voor het poten door de grond mengen. 
3 Als No 2; maar bovendien 8 dagen na het poten -|fo Brassicol Super spuitpoeder 
spuiten. Dit nog eens herhalen + 22 dagen na het uitpoten. 
4 Brassicol Super spuitpoeder 8 dagen na het poten verspürten (-g/o) en dit nog 
eens herhalen + 22 dagen na het poten. 
5 De besmette grond afdekken met Yinkeveense veen. 
2 6 Brassicol Super 36O gram per 9m voor het poten door de grond mengen en de 
grond met Yinkeveense veen afdekken. 
7 Onbehandeld 
Werkzaamheden; assistent D. de Ruiter. 
1 borgen dat er op tijd planten zijn. 
2 Het proefveld s.v.p. op een sterk besmet gedeelte leggen en zo mogelijk niet in 
de buitenste kap of tegen een gevel. Veldjes uitzetterfetiketteren. 
3 De Brassicol en Brassicol Super met zand mengen, uitstrooien en inharken. 
Nagaan of de grond vochtig genoeg is tijdens het poten. 
4 Het afdekmiddel wordt voor het poten van de planten op de grond gebracht. 
Voorkomen dat de besmette grond tegen de poot komt. 
5 De planten (dit zullen perspotjes zijn) poten. 
6 Brassicol uitstrooien en Brassicol Super spuitpoeder spuiten 8 en + 22 dagen 
na het planten 
7 Toezien dat de normale cultuurwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
8 Eenmaal per week noteren hoeveel planten per vak wegvallen en tevens de oor-»-
zaak daarvan. Bandrijen niet meetellen. 
Eventuele duidelijke verschillen in de stand van het gewas vermelden. 
9 Tijdens de oogst noteren hoeveel planten zijn aangetast door S. minor, S. sc 
rotioruga en Botrytis. Randrijen vallen tuiten de proef. 
10 Bij de oogst 50 kroppen tegelijk van ieder veldje wegen. 
Naaldwijk, 21 februari 1957 
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datum 
Uitvallers29/3 
12/4 
18/4 
Geoogst 23/4 
licht 
Rij C, 
> > 
y t 
Totaal 
Uitvallers 5/4 
12/4 
I8/4 
Geoogst 23/4 
3 
3 
Bij C. 
matig sterk totaal 
Nummen 1 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
Nu rome: 
12 
? ? 
t ) 
Totaal 
1 
1 
Bij C. jNumme] 
Geoogst 23/4 2 
Geoogst 23/4 
Bij C. 
6 
Nummer 
4 
4. 
8 
Botr. ge­
zond. 
S. scle­
rotio­
rum 
jo Botrytis v .h: 
aant. pl. dat 
gezond was of 
Botr. had. 
3. Bi'assicoSLsuper 
4 
31o 
Brassicolsuper 
18 
lifo 
8 
40g/n +Bras puitp. %f0. 
planten 
132 
945= 
apuitioeder |15$ planten 
133 
84?5 
-4--
Bijlage II, biz. 6. 
Se=te$eèéeàe mèe©*-
datum 
Uitvallers29/3 
5/4 
12/4 
18^ 4 
Geoogst 23^4 
» » 
> > 
> * 
Totaal 
SeA«-r"o t imu Minor 
licht matig sterk 
Rij C. Hümme: 
4 
T 
Rij C. 
Uitvallers 5/4 
» » 12/4 
,, 18/4 
Geoogst 23/4 
Totaal =4» ,1
Uitvallers29/3 
5/4 
12/4 
18/4 
Geoogst 23/4 
Totaal 
» > 
» » 
11 
2 
4 
5 
20 
totaal Botr. 
Afde 
2 
4 
5 
14 
25 
cm: 
ge­
zond 
lidde]. 
IO9 
IO9 
Nummer 6 Ilrassicpl super 40gy 
onbe­
kend 
of vre 
terij 
S.scle-
rotiorumf 
140 
^Botrytis v.h. 
aant. pl. dat 
gezond was of 
Botr. had. 
lanten 
2 
1 
2 'm +af dékmiddel.1 
2fo 
140 planten 
Rij C. Nummei 7 
Bijlage III. 
Bij ^ S.mi­ $Botr. ^  geJ $vrete ^.scle­ ^Botrytis v.h. Gewicht 
nor zond rij of rotiorum aant.pl.dat ge van 50 
O. 
onbek. zond was of B0t 
had. 
kroppen 
l.Brassicol 5ë/m^ A 9 5 82 4 6 11.8 kg 
9 9 B 16 ; 4 77 : 3 5 II.5 
9 9 C 11-g- 4 83 li 5 II.4 
gemiddelds ïzfo : 
; 
Ai 815g Ifo % 11.6 kg 
2.Brass.sup.40g/m A 18 1 3 74 2 3 A II.3 
» t B 2 1 94 3 1 11.1 
11 C 3 4 89 : 4 5 11.9 
gemiddeld.: 8fo , 
• 
yf° 85 1- 2fo 1 2 $> 2>fo 11.4 
2 3.Br.sup.40g/m +Br . A 6 3 91 3 IO.7 
sup.sp.p.-J^) ,, B 5 li 92 li 1 12.1 
i y C 3 3 94 3 IO.5 
gemiddelds 
\ 
2êf, 92^ ¥0 2 <fo 11.1 
4«Bras8.sup.sp.p.-| i à 3 1 ^88~ ) 
—g- 1 II.5 
> > B 4 1 94 1 1 10.0 
» > C 11 5 84 L 11.0 
gemiddeld» 6$ 2$ 
. 
89'/ 3/ 1% 10.8 
5.Afdekmiddel A 9 8 77 6 9 11.4 
> » B 14 2 81 H 2 12.1 
> > 18 1 78 1 2 2 12.1 
gemiddeld» 14^ Ai 19fo 1$ y/o Afo II.9 
2 6 .Br.sup.4Og/n1 +af 9 6 83 2 7 12.1 
dekm) ,; B 5 5 86^ 3è 5 II.4 
f t c 4 H 9 2ir 2 li 11.6 
gemiddeldj 
..1 efo 
A°/° 87i 2¥0 Ai II.7 
7.Onbehandeld i 19 2 72 ! 1 6 3 IO.9 
> » 37 2 57 4 4 II.5 
* » G 31 2 I 63 1 1 3 II.5 
gemiddeld» i 29$ 2$ I 64^  s 1^ 4^ 35S II.3 
* ™ " ----- = -J u"~—**—— • -
Bijlage IY 
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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT 01®EH GLAS TE NAALDWIJK. 
Proef II ter voorkoming van Sclerotinia minor bij sla 
1957 
Doel. 
De werking van Brassicol, Brassicol Super, Nabam ea^een grond.afdekmidd.el zal 
worden nagegaan. 
Opzet. 
De proef wordt genomen op besmette grond in een koud warenhuis bij de heer J. 
Prins, Bermweg "J, Capelle a/d IJasel. Tuini ' s-Gravenweg 91, Capelle a/d IJssèl. 
Er zijn 7 objecten in 3 voud (zie plaàtegrmnd). 
1 Onbehandeld 
2 2 Nabam (N.Y. "Aagrunol" Chem. Pa. Groningen) 900 cc voor 9w • 
3 De besmette grond afdekken met Vinkeveense veen. 
.2 4 Brassicol 45 g^am per 9m voor het poten door de grond mengen. 
2 5 Brassicol Super 360 gram per 9^ voor het poten door de grond mengen. 
2 • 6 Brassicol l80 gram per S>m voor het poten door de grond mengen. 
2 7 Brassicol Super l80 gram per 9m voor het poten door de grond mengen. 
Werkzaamheden; assistent D. de fluiter. 
1 Zorgen dat er op tijd planten zijn. 
2 Het proefveld s.v.p. op een sterk besmet gedeelte leggen en so mogelijk niet in 
de buitenste kap of tegen een gevel. Veldjes uitzetten en etiketteren. 
3 De 9OO cc Nabam met water aanvullen tot l8l en dan met een gieter met broes op 
de grond brengen. Inharken. Plakken is niet nod'ig. 
4 De Brassicol en Brassicol Super met zand mengen, uitstrooien en inharken. 
Nagaan of de grond vochtig genoeg is tijdens het poten i.v.rn. groeiremming door-
deze middelen. 
5 Het afdekmiddel wordt voor het poten van de planten op de grond gebracht. 
Voorkomen dat er besmette gi-ond tegen de poot komt. 
6 De planten (dit zullen perspotjes zijn) poten. 
7 Toezien dat de normale cultuurwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
8 Eenmaal per week noteren hoeveel planten per vak wegvallen en tevens de oorzaak 
11 daarvan. Bandrijen niet meetellen. Eventuele duidelijke vei-scillen in de stand 
van het gewas vermelden. 
9 Tijdens de oogst noteren hoeveel planten zijn aangetast door S'.minor, S. scleroti­
orum en Botrytis. Handrijen vallen buiten de proef. 
10 Bij de oogst 50 kroppen tegelijk van ieder veldje wegen. 
Naaldwijky 22 februari. >f*7 
De Proef neemster, lie j. ¥. de Brouwer 
1112. GS. 
Proef II 1 kap 
16 plairfc. 
Rijs 
\ 1 poot = 3 meter 
Onbehandeld 
Nabam 
Afdekmiddel 
1 
2 
3 
2 4 = Braasicol 45g/9m 
5 = Brassicol Super 3ö0g/ 
2 9m 
2 6 = Brassicol l80g/9m 
7 = Brassicol Super 
l80g/9m2. 
Bijlage V, biz. 1. 
S©ie32Éêééâ3é*L «â=ââ©s 
SoWro Viola. miner 
datum licht matig sterk totaal Botr.|ge­
zond 
onbe- ; S.scle-VjS Botrytis7.hl 
kend j rotio- faant. pl. dat 
of 7re 
terij 
rum |gezond was of 
IBotr. had. 
Bij A. Nummei| l Oi behandeld 130 planten 
Uit7allers22/3 
5/4 
12/4 
ft 18/4 
Geoogst 25/4 
» » 
) t 
1 
1 
14 
Î 17 
7 ij 30 
17 
51 15 
4 
l 
Totaal 14 
Bij A. 
Uit7allersl8/4 
Geoogst 25/4 22 
Totaal 22 
Rij A. 
Uit7allersl2/4 
Geoogst 25/4 31 
7 ü 50 
Nummeil 2 
Î 
I 1 
4 I 1 
TT2 
71 ; 16 
55$ \ 12$ 
Nab|m. 
i; 
1 
36 
28$ 
2 
1$ 
Nummer! 
Totaal 
Uit7allers 5/4 
12/4 
18/4 
Geoogst 25/4 
» » 
» > 
31 
Bij A. 
Totaal 
17 
17 
27 
28 
219g 
L 
2 
8 
Afd4kmidd|l 
2 
45 1 20 1 70 
Nummer 
10 
1 
4 
3 
3 
11 
47 
34$ 
4 
3 
27 
35" 
98 
98 
73$ 
4$ 
134 planten 
1 ! 
1 
1fo 
140 planten 
20 [ 70 
14$ 50$ 
Brasüiicol fg/m'' 
1 
5 liioo 
5 |ioo 
4$ 7i$ 
140 planten 
Bijlage V, biz. 2. 
gtelopatlnig miner 
otrytis v.h. 
aarit. pl. dat 
gezond was of 
Botr. had. 
138 planten 
Bijlage V, biz. 3* 
-r 3e.tajf*©tmCa w\in©r 
datum licht 
Hij B. 
Uitvallers 5/4 
12/4 
18/4 
Geoogst 25/4 
Totaal 
> > 
> » 
16 
16 
Hij B. 
Uitvallersl2/4 
Geoogst 25/4 14 
Totaal 14 
Hij B. 
Uitvallers 5/4 
12/4 
18/4 
Geoogst 25/4 
> » 
> » 
matig 
Nuromei 
Nummei 
Numme: 
sterk totaal 
1 
1 1 
10 10 
10 10 
32 54 
53 75 
54$ 
Botr. 
Onbehar de ld 
19 
19 
3 
9 
Ni.' 
3 
25 
28 
18$ 
Ge­
zond 
42 
tam. 
20 
42 
30$ 
Af<. 
27 10 
1 
1 
7 
1 
1 
44 
1T-
33$ 
20 
13$ 
103 
103 
ekmididel 
1 
10 76 
onbe­
kend 
of vre 
terij 
S. scle­
rotio­
rum 
139 
2 
1 
^Botrytis v.h. 
aant. pl. dat 
gezond was of 
Botr. had. 
planten 
151 
13É 
1 
4 
31$ 
planten 
16$ 
planten 
Totaal 27 10 11 
8$ 
76 
55$ 
5 
4$ 13$ 
Bijlage V, biz. 4« 
IfldrSW 
datum 
Uitvallers22/3 
5/4 
12/4 
tt 18/4 
Geoogst 25/4 
> > 
> > 
Totaal 
Geoogst 2i/4 
Uitvallersl2/4 
» » 18/4 
Geoogst 25/4 
Ss-\«.ro"t\nica. rn ihor 
licht 
Bij B. 
34 
34 
Bij B. 
14 
Bij B. 
matig 
Hummen 
4 
4 
Nummei 
Nummei 
sterk Itotaal 
Totaal 
Uitvallersl2/4 
», 18/4 
Geoogst 25/4 
Totaal 
Bij B. 
22 
22 
Nummer 
9 
'9" 
1 
1 
6 
S 
2 
4 
B 
Botr. 
1 1 
1 1 
5 5 
12 12 
14 52 
33 71 
52io 
15 
11$ 
zond 
•assic al 5g( 
onbe­
kend 
of vre 
ter ij 
m 
59 
'59 
43-2^ 
Brasäicolmjper 1-Og/; 
Brsassicc 
1 
1. 
16 
18 
Bras 
2 
33 _ 
2 6fo 
22 
22 
±5?o 
4 
4 
ipe
114 
85$ 
!i 20g 
99 
'm 
999 
lifo 
m 
icolsuper hOg/mc 
S. scle­
rotio­
rum 
91 
?r 
136 planten 
^Botrytis v.h. 
aant. pl. dat 
gezond was of 
Botr. had. 
134 planten 
40 planten 
31 planten 
Bijlage V, biz. 5 
minoa* 
datum licht 
|By C 
Uitvallers 5/4 
» » 12/4 
> > 18/4 
Geoogst 25/4 16 
ToTaaT 
By C 
Uitvallers 5/4 
» » 12/4 
> > 18/4 
Geoogst 25/4 14 
Totaal 14 
Uitvallersl2/4 
» > 18/4 
Geoogst 25/4 
Totaal 
Rij C 
^Botrytis v.h. 
aant. pl. dat 
gezond was of 
Botr. had. 
> planten 
Bijlage V, "biz. 6 
î SdaroVliaia m»vier 
Uitvallersl8/4 
Geoogst 25/4 
Totaal 
Uitvallers29/3 
Geoogst 25/4 
Totaal 
Bijlage VI, fel«-
- Rij ? êS.mi- $Botr. fee­ $vrete $S.scle­ $ Botrytis 7.h. Gewicht 
!; nor 
'f! 
zond rij of rotiorum aant. pl. dat van 50 
f' onbe­ gezond was of kroppen. 
[| kend Botr. had. 
1. Onbehandeld Al 55 12 î 28 ! 1 4 31 11.5 kg 
> » B 54 14 30 2 31 11.2 kg 
11 Cl 45 20 34 1 37 11.8 kg 
gemiddeld 1 ' -j 51$ 16$ 31$ 2$ 33$ II.5 kg 
2. Nabam A'1 5 21 5 I 73 1 6 II.9 
> » 
5 B 1 
» 
18 13 • 69 16 12.8 
t > °i 2% 26 46 1 ! 36 12.0 
gemiddeld: 
ï 
22 $ 15$ 62$ 1$ 19$ 12.2 
3. Afdekmiddel A! 34 14 50 2 22 11 .ft. 
t > B 1 s 33 8 55 4 13 11.8 
f > C 1 17 23 59 1 *8 11.6 
gemiddeld) 28$ 15$ 55$ 2$ 21$ 11.5 
4« Brassicol 5g/ m' A 25 i 4 71 5 12.5 
f t B 52 1 Ai 43Ï ! 9 11.8 
f » C 3li \ 18 49 ; li 26 12.1 
gemiddeld» 36$ ' 9$ 
; 
1 54-19 j "2$ 13$ 12.1 
5.Br.super 40g/n A 12 1 4 i¥™ j 12.1 
f > 
> > 
gemiddeld» 
6.Brassieol20g/n 
B 
C 
"A 
11 
13 
12$ 
19 
i 4 
9 
6$ 
1 5 
85 
j 77 
! 8i$ 
p_ 
! i 
i$ 
! 2 
! 4 
10 
6$ -
6 
11.4 
12.1 
! 11.9 
12.5 
» » B 13 15 \ 71 1 j 18 12.8 
» > C 7 19 i 73 1 1 2 0  II.5 
gemiddeld» 13* 13$ : 73$ 1$ ! 15$ 12.3 
7.Br.super 20g/n 
Y 11 
"A 15 5 79 i ! j 6 11.5 
» > B 26 3 70 ! i 4 13.4 
» > 
: gemiddeld» 0  S 3 1  
J ! 2Â& 
5 
4$ 
!«3 
! 71$ 
aftan Ttftia-afswari • si *• v-W ••«'>»» 
! 1 
i ^ 
1 8 
6$ 
11.8 
12.2 
Bijlage Vil-
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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
Proef III. Bestrijding van Sclerotinia minor bij sla. 
1957 
Doel. 
De werking van Vapam zal worden vergeleken met die vg,g Brassicol Super» 
Opzet. 
De proef wordt genomen op bemestte grond in een koud warenhuis bij de heer J. 
de Ruiter? Antilopenstraat 4? Kralingse Veer. Tuins>„Grav'enweg 4-60, Rotterdam 0. 
Er zijn 3 objecten in 3 voud (zie de plattegrond). 
2 1 Vapam (van Stauffer via G. Ligtermoet en Zn. N.V. Rotterdam) 500 cc voor 9ra . 
2 2 Brassicol Super (Hoechst) 360 gram per 9m voor het poten door de grond mengen. 
3 Onbehandeld 
Werkzaamhedens assistent D. de Ruiter. 
1 Zorgen dat er op tijd planten zijn. 
2 Het proefveld s.v.p. op een sterk besmet gedeelte leggen en zo mogelijk niet in 
de buitenste kap of tegen een gevel. Veldjes uitzetten en etiketteren. 
3 De Vapam enige weken voor het poten van de planten in de grond brengen. 
De 500cc Vapam met water aanvullen tot 101 en dan met een gieter met broes op 
het veldje brengen. Inharken. Direct na de begieting wordt de grond geplakt. 
4 De grondtemperatuur op 10 cm diepte meten tijdens de Vapam ontsmetting. 
a 5 Na 1 week beginnen de Vpam veldjes te ontluchten door er een cultivator door te 
halen. S.v.p. noteren wanneer dit gebeurt. 
6 Proefplantjes poten i.v.m. wegval. Zo nodig herhalen. 
7 De Brassicol Super met zand mengen, uitstrooien en inharken. Nagaan of de grond 
vochtig genoeg is tijdens het poten i.v.m. guoeiremming door deze stof. 
8 Als de proefplantjes niet wegvallen, de sla poten (het zullen perspotjes zijn). 
9 Toezien dat de normale werkzaamheden worden uitgevoerd. 
10 Eenmaal per week noteren hoeveel planten per vak wegvallen en tevens de oorzaak 
daarvan. Randrijen niet meetellen. 
Eventuele duidelijke verschillen in de stand van het gewas vermelden. 
11 Tijdens de oogst noteren hoeveel planten zijn aangetast door S. minor, S. Sclero­
tiorum en Botrytis. Randrijen vallen buiten de proef. 
12 Bij de oogst 50 kroppen tegelijk van ieder veldje IAregen. 
Naaldwijk, 22 februari 1957» 
1111 GS-
Proef III 
1 poot = 3 meter 
1 = Vapam 
2 = Brassicol Super 
3 = Onbehandeld 
±6 planten 
Bijlage VIII, biz. 1. 
Bologotinia minor 
Sa.l«.rot\ i^vo. » nor 
io Botrytis v.h. 
aantal planten 
dat gezond was of 
Botr. had. 
Bijlage VIII, biz. 2. 
Bijlage HfYL 
1 Vapam 
» » 
f » 
gemiddeld 
2 Brassicolsu; iA 
B 
C 
gemiddeld 
3 Onbehandeld 
» t 
> f 
gemiddeld 
Hij %S. minor 
6 
4i 
12 
ï 
^Botrytis M> gezond I<f0 vreterij 
of onbekend 
2 
1 
li: 
5i 
1 
92 
94i 
I 
I 
*2 f 
94i J 
94fo 
97 
82i 
98 
92i* 
ia Botrytis v.h.| 
aant. pl. dat 
gezond was of 
Botr. had. 
Gewicht 
van 50 
kroppen 
7 3 90 3 1 11.5 kg 
% li I 92 1 2 ! 12.6 
4 3 93 3 12.3 
2^o 92$ 3% , 1 12.1 kg 
Bijlage Z. 
Project VI, 9 
PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDW/JK 
& . ' Proef ter voorkoming van Sclerotinia minor bij sla 
//y 
Doel. 
Er zal worden nagegaan in hoeverre een Sclerotinia minor aantasting kan wor­
den voorkomen door cultuurmaatregelen. 
Opzet. 
De proef wordt genomen op besmette grond in een koud warenhuis bij de heer J. 
de Ruiter? Antilopenstraat 4? Kralingse Veer. Tuins 's-Gravenweg 4-60? Rotterdam 0-
Er zijn drie objecten in 3 "''oud (zie de plattegrond) 
1 Perspotjes hoogpoten. 
2 Perspotjes poten met de bovenkant gelijk met de grond. 
3 De besmette grond afdekken met Vinkeveanse veen en perspotjes hoogpoten. 
¥ erkaaarnhe den s assistent D. de Ruiter. 
1 Zorgen dat er op tijd planten zijn. 
2 Het proefveld s.v.p. op een sterk besmet gedeelte leggen en zo mogelijk niet in 
de buitenste kap of tegen een gevel. Veldjes uitzetten en etiketteren. 
3 Het afdekmiddel aanbrengen en de planten poten. 
4 Toezien dat de normale cultuurwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
5 Eenmaal per week noteren hoeveel planten per teak wegvallen en tevens de oor­
zaak daarvan. Randrijen niet meetellen. 
Eventuele duidelijke verschillen in de stand van het gewas vermelden. 
6 Tijdens de oogst noteren hoeveel planten zijn aangetast door S. minor, S. scle­
rotiorum en Botrytis. Randrijen vallen buiten de proef. 
7 Bij de oogst 50 kroppen tegelijk van ieder veldje wegen. 
Naaldwijk? 22 ffebruari 1957« 
1110.By. 
Proef IV 
1 kap 
3. . 1 2 
1 2 3 
P P P 
a a a 
d d d 
2 3 1 
1 poot = 3 meter 
1 = perspot hoog 
2 = perspot laag 
3 = afdekrniddel + pers­
pot hoog. 
16 planten 
12 planten 
Bijlage XI, biz. 1 
datum 
Uitvallers 12/4 
», 19/4 
Geoogst 26/4 
Totaal 
Sc.\er oti wi\v»«r 
licht 
Bij A. 
matig 
Nummef 1 
1 
2 
3 I 1 7 I 4 
sterk totaal 
J Bij A. I Nummer 2 
Uitvallers 12/41 1 | 1 
Geoogst 26/4 
Totaal 
5 
"5" 
3 
3 
Geoogst 26/4 
Hij A.|Nummef 
2 
IRij B.fNummef 
Uitvallers 19/41 
Geoogst 26/4I 
Totaal] 
JL 
3 
Rij B. p Nummer; 
Uitvallers 5/4 
»1 12/4J 
>> 19/4 ! 
Geoogst 26/4 
3 
4 
3«Afd 
3 
1 
1 T 
2. 
1 
1 
6 
7 
Totaal B15 
Persp<|)t hoog gepoot 
1 
Persp<J>t laag gfpoot 
1 
11 4 114 
12 4 114 
ifo 
Perspc 
1 
1 
6 
16 
Botrytis gezond ft 
5 
5 
118 
118 
91# 
Onbekend 
of vrete-
^Botrytis v.h. 
aant .pl. dat 
gezond was of 
botr. had. 
130 planten 
130 
ekmiddfl + pers 
3 
j iot &oo|; gepoot. 
122 
planten 
13O planten 
Perspnt hoog g<poot 
1 
4 
t laag ge poot 
Bijlage XI, "biz. 2. 
datum Onbekend, 
of vreterij 
fo Botrytis wh. 
aant. pl. dat 
[gezond was of 
Botr. had. 
Bijlage XII. 
Bij ^S.minor $ Botrytis ^ G-ezond ^Vreterij !$ Botrytis v.h. Gewicht 
of onbe­ aant. pi. dat van 50 
kend gezond was of 1 kroppen 
Botr. had. 
1.Perspot hoog A 5 4 91 4 IO.9 kg 
} t B 4 1 95 1 I 12.7 
ge&i C 4 1 95 il -•-2 ! 12-5 
gemiddeld! Afo 2$ 94$ 2$ 12.0 kg 
2.Perspot laag A 9 3 88 - 3i II.4 
j » B 19 2 79 3 ! II.5 
» 1 C 4 1 95 1 I3.O 
gemiddelcjjf ll?6 2 <fo 871° 
» CM ! ! 12.0 
3.Afd.m.+persp A 4 2 94 2 12.6-kg 
hoog) ,, B 7 1 91 1 li -*-2 12.1 
> j G 1 i 0 9&J 0 II.7 
gemiddeld 4$ 1?S 95$ 1$ 12.1 kg 
) 
Foto 1. Sen vak met zieke planten (1A) 
Foto 2. Een vak met gezonde planten (5-A-) 
Foto 3. L: Ben goed vak (5A) 
R: ,3en slecht vak (1A) 
» 
» 
Foto 4. 't Begin van een aantasting door S.minor 
z' 
Foto 5. 't Begin van een aantasting door S.minor. 
Wit mycelium op de nerf 
Foto 6. Sclerotien, die nog wit zijn op de bladnerf 
Foto 8. Een vergevorderde S.minor aantasting 
